





volem assegura r-nos que un lema
o un a forma són norm atiu s, hem
de cons ulta r directament el DIEC.
Per mitj à del Corpus, podem co-
nèixer la freqüència d'ús d' una
paraula en un temp s determinat ,
en un gène re concre t o en l'obra
d'un au tor.
L'accés al Porta l és lliure: hi po-
dem accedir com a visitants oca-
siona ls (el sistema proporciona
un màxim de cinquanta resultats
per consulta) o com a usuaris re-
gistrats (en aquest segon cas es
poden obtenir cent respostes per
consulta).
Portal de dades ling ñistioues
Per mit jà del Port al podem con -
sultar el Diccionari de la llengua
catalana (DIEC) i el Corpus tex-
tual in forma titzat de la llengua
catalana.
El Corpus textual in format itzat
de la llengua cata lana recull les
formes efectivame nt usades en les
ob res que l'integren (textos escrits
en cata là des de 1833 fins a 1988).
No to tes les entrades es correspo-
nen amb les formes normatives
de l'Institut d 'Estudis Cata lans. Si
rietat està nda rd del català -en-
senya n ts, locut ors, assessors lin-
güístics, tradu ctors... La fina lita t
de lesjorn ades era avançar en l'es-
tabliment d'un sistema de coope-
ració satisfactori d'a quests profes-
siona ls a m b les ac t ivi tats de
codificació normativa que du a
terme la Secció Filològica de l'Ins-
titut d'Estudis Cata lans.
Una de les propostes més ben
acollides en aquella ocasió va ser
la d'i niciar un fòrum d'estand ar-
dit zació que permeti als profes-
sionals de la llengua que ho de-
sitgin fer arr iba r obse rvac ions,
propostes o suggeriments a la Sec-
ció Filològica i faciliti a aquesta
Secció la consulta als especialis-
tes en un camp determinat sobre
criteris o estudis en preparació.
Fa un temps, quan vam iniciar
aquest nou apartat de la revista,
vam comentar el web de l'Ins ti-
tut d' Estudis Cata lans . Avui hi
tornem, perquè més enllà del nou
dissen y i de les actua litzacions de
la informac ió, l'Ins ti tut ofere ix
uns serveis nous que per als pro-
fession als de la llengua són molt
int eressants : el Fòrum d'estan dar-
dització i el Portal de dades lin-
güísti q ues . Pode m accedir a
aquests dos serveis per mit jà de
l'apartat Institut i societat. Tot se-
guit reproduïm la inform ació bà-
sica que el mat eix lEC ofereix so-
bre el Fòrum i el Portal.
Fòrum d'estandardització
La conveniència d'establir un fò-
rum virtual sobre l'estandard itza-
ció de la llengua catalana va sor-
gir din s les primeres jornades per
a la Cooperació en l'Estand ardit-
zació Lingüís tica (Barcelona, 25 i
26 de novembre de 1999). Aques-
tes jorna des van comptar amb
una àmplia representació terri to-
rial i sectorial dels professionals
de la llengua, és a dir, persones
que s'oc upen pro fessiona lment
d'algun aspecte decisiu per a la





El Projecte Linmiter, iniciat l'any
1999 i coordi na t per la Unión
Lat ína , en el marc del Programa
per a les activitats de prom oció i
salvagua rda de les llengües i les
cultures regionals o mino rità ries
de la Comunita t Europea, té l'ob-
jectiu d'afavorir el desenvo lupa-
ment lexicogràfic i termi no lògic
de les llengües neollat ines min o-
ritàries: català, cors, friülès, gallec,
ladí, occità i sard.
En la primera fase del Projecte,
s'avaluà la situ ació de les set llen-
gües i es van determ inar les ne-
cessitat s en matèria de normali t-
zació lingüística i terminològica.
El TERMCAT, amb la col -Iabo-
ració de la Direcció Gene ral de
Política Lingüística, va respondre
el qüestionari amb les dades de
naturalesa històrica, socia l i lin-
güística sobre la llengua catala-
na, i les específ iques sobre lexi-
cografia i termino logia.
L'abril del 2000 es va crear el lloc
web del Projecte per prom oure
l'int ercanvi d'informació d'interès
terminològic, la difusió de les ac-
tivitats dels organismesque en for-
men part i el tractament d' aspec-
tes lexicogràfics i term inològics
comuns. A finals de l'any 2000, el
TERMCAT i la Unió n Lat ina van
defin ir la segona fase del Pro jecte,
que es durà a terme el 2001.
La p ri m avera del 200 1 e l
TERMCAT impartirà als represen-
tan ts de les altres llengües llat i-
nes un programa de formació,
estab lirà el mètode de treball per
a l'e laboració d'Ull lèxic especia-
litzat i durà a term e la coordina-
ció de l'elabor ació con jun ta d'un
vocabulari sobre medi ambient.
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